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IZVLEČEK 
 
 
Vsak otrok rad gleda zgodbo in jo prepoznava, še preden zna govoriti. Slike v knjigi ga 
privlačijo in jo začne listati, kar je bistven namen tistega dela otroške literature, ki želi 
svoj značaj izražati že z imenom slikanica oziroma ilustrirana knjiga. Obe sta kombinaciji 
dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne, ki sta v interakciji. 
 
Cilj ilustracije je prispevati k lažjemu dojemanju vsebine in ji dati globljo izpovednost. 
Slikanica sledi razvojnim obdobjem otrok v širokem razponu od predbralnega in 
zgodnjega šolskega obdobja. Prizadeva si upoštevati starost uporabnika in se mu 
prilagajati z več starostnimi stopnjami glede na likovno in besedno umetnost. Ilustrirana 
knjiga je namenjena osnovnošolcem. V njej mora prevladovati besedilo, dopolnjeno z 
ilustracijami, oboje pa jih želi vključiti v zahtevnejši zunanji in notranji svet. 
 
Namen diplomskega dela je bil pripraviti in upodobiti primerne ilustracije za ilustrirano 
knjigo »Alfa« avtorice Vlaste Grintov ter za vsebino knjige, vključno z ilustracijami, 
izdelati celostno grafično podobo. Cilj naloge je bil upoštevati vse zakonitosti ustrezne 
grafične priprave, ki bi omogočile kakovosten tisk ilustrirane knjige »Alfa«. 
 
Vsebina teoretičnega dela diplomske naloge namerava opredeliti slikanico, preučiti 
razmerje med besedo in sliko ter notranjo urejenost besednega in slikovnega dela, 
opredeliti ilustracijo in njen namen. Kakovostna slikanica je le tista, v kateri ilustrator 
ponotranji besedilo tako, da besedilo in ilustracija tvorita enovito celoto. Ker je za tisk 
izjemnega pomena tudi ustrezna grafična priprava, je v nalogi na kratko opisana 
digitalizacija slikovnih elementov, vključen pa je tudi pregled lastnosti vektorske in bitne 
grafike. 
 
Eksperimentalni del diplomske naloge je sestavljen iz opisa več korakov izdelave 
ilustrirane knjige. Predstavljena je analiza vsebine in grafične priprave besedila Vlaste 
Grintov ter upodobitve ročnih ilustracij s podrobnim prikazom postopka grafične priprave 
posameznih elementov besedilnega in slikovnega gradiva ilustrirane knjige za tisk.  
 
 
Ključne besede: ilustrirana knjiga, ilustracija, grafična priprava, prelom, oblikovanje  
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ABSTRACT 
 
 
Children are said to enjoy illustrated stories, which they recognize even before they are able 
to speak. Pictures attract and they start »to read« them which is the main purpose of that 
kind of literature that wants to express it's character by indicating it as a picture book or an 
illustrated book. They are both a combination of two level communication, verbal or visual 
which interact. 
 
The aim of the illustration is to contribute to easier understanding of the content as well as 
giving it a deeper meaning. A Picture book has followed the development stages of children 
in wide sense since early pre-reading and pre-school phases. It strives to take into the 
account the age of its user, adapting through various phases of child’s development stages 
in accordance with the verbal capacity and the fine arts. Illustrated books are intended for 
children in elementary school. The illustrations should be implemented by illustrations as it 
is intended to include readers into demanding outer and inner world. 
 
The purpose of the diploma thesis was to design and prepare suitable illustrations for 
illustrated book “Alfa”, authored by Vlasta Grintov and to prepare a corporate identity for the 
book content and its illustrations. The goal of the thesis was to take in consideration all 
demands and requirements of graphic prepress, which should enable quality printing of the 
illustrated book “Alfa”.  
 
The content of the theoretical part of the diploma thesis defines picture-book, it studies the 
relation between the word and image and internal design of the textual and image part, it 
defines the illustration and its purpose. A quality picture book is the one where illustrator 
defines the text, so that the text and the images form unified entity. Since proper graphic 
prepress is crucial, digitalization of graphic image elements is described in the thesis. The 
whole work also includes an overview of vector and bitmap graphic properties. 
 
The experimental part of the diploma thesis consists of step-by-step depiction of illustrated 
book production. The analyses of the content and the graphic prepress of Vlasta Grintov's 
story and a detailed presentation of drawn illustrations with graphic prepress of certain text, 
and image elements for illustrated book are presented.  
 
 
Key Words: illustrated book, illustration, graphic prepress, layout, designing  
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
CMYK  cian, magenta, rumena, črna (ang. Cyan, Magenta, Yellow, Key) 
dpi število rastrskih slikovnih točk na palec (angl. Dots per Inch)  
L*a*b*  barvne vrednosti CIELab barvnega prostora; L* – svetlost (angl. Lightness), a* 
in b* - barvni koordinati barvnega tona in nasičenosti na rdeče – zeleni (a*) in 
rumeno-modri osi (b*)  
ppi število slikovnih točk na palec (angl. Pixels per Inch) 
RGB rdeča, zelena, modra (angl. Red, Green, Blue) 
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1 UVOD 
 
 
Skozi človeško zgodovino so se na podlagi verbalne in vizualne komunikacije razvili 
konvencionalni in slikovni znaki. Umetnostne zvrsti so skozi ves čas uporabljale različne 
kombinacije teh znakov – črk in pisank, slik in ostalih dogovorjenih elementov, vse od 
kitajskih zvitkov in egipčanskega stenskega slikarstva do gledališča, sodobnejšega kina, 
videa, televizije in današnjih sodobnih medijev.  
 
Tudi slikanica je oblikovana iz konvencionalnih dogovorjenih znakov, besed in slikovnih 
elementov, oboji pa želijo pripovedovati, opisovati, predstavljati. Slikanica je posebna 
oblika knjige za otroke, njeni pomembni sestavini sta dve ravnini komunikacije, verbalna 
in vizualna, njen namen pa je otroka seznanjati s predmeti in pojmi, naučiti ga 
poimenovati jih, vzgajati, zabavati z besedo in sliko [1]. 
 
Ilustracija je vsakdanji življenjski spremljevalec ljudi. Ima pomemben vpliv na vzgojo in 
razvoj otroka, uči ga ceniti besedo in podobo. Tudi odrasle bogati s svojo popolnostjo in 
sporočilnostjo. Status umetniške stvaritve doseže ilustracija tedaj, ko obravnavano 
resničnost preseže in jo oblikuje v likovno resničnost.  
 
Namen in cilj diplomskega dela je bil izdelati ročne ilustracije za zgodbo, ki jo je napisala 
Vlasta Grintov. Skozi proces ustvarjanja ilustrirane knjige sta si avtorica in ilustratorka 
nenehno prizadevali sodelovati in skupaj razvijati ideje za ilustracije. Ilustracije smo 
ustvarili po navdihu besedila, jih primerno digitalizirali ter umestili v besedilo skozi proces 
izdelave celostne grafične podobe knjige in grafične priprave za tisk.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 SLIKANICA 
 
Haramija in Batič [2] opredeljujeta slikanico kot posebno obliko knjige za otroke, ki 
obsega tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko oblikovni odnos med 
besedilom in ilustracijo (interakcija). Besedilo vpliva na razumevanje pomena ilustracije 
in obratno. Ilustracija spreminja in dopolnjuje pomen besedila [2]. 
 
Nikolajeva [3] označuje slikanico kot umetnostno zvrst z edinstvenim značajem zaradi 
dveh ravni komunikacije – verbalne in vizualne. Po njenem mnenju je »slikanica sintetični 
medij, podobno kot gledališče in film, kjer prejemnik celostni smisel doživi šele skozi 
interakcijo različnih komunikacijskih sredstev«. Bralec v komunikacijskem procesu ni 
tvorec besedila, je pa izvajalec kot igralec v gledališču ali filmu, kadar bere otroku. Avtorji 
slikanic upoštevajo tudi odraslega, česar ne moremo trditi za avtorje drugih otroških del. 
Zato je slikanica poseben umetniški izziv za pisca in ilustratorja [3]. 
 
Santoro [4] opozarja, če so besedila in ilustracije v slikanicah v soglasju, bralcev ne 
spodbujajo k razmišljanju in razvijanju domišljije. Kadar pa se tekst in ilustracije 
razlikujejo, se možnost različnega razumevanja bistveno poveča. 
 
S tega vidika je slikanica pomemben dejavnik otrokovega celostnega razvoja, saj 
poglablja njegovo razumevanje dejanj in dogodkov, bogati domišljijo, razvija empatijo in 
socialni občutek, omogoča mu spoznavanje različnih kultur in ga oblikuje v bodočega 
ljubitelja besedne in likovne umetnosti. Slikanica ima pomembno vlogo za otrokov 
duhovni razvoj. 
 
 
2.1.1 Razmerje med besedilom in sliko 
 
Na osnovi teoretičnih spoznanj sta Haramija in Batič [2] opredelili vrste knjig oziroma 
vsebin glede na razmerje med besedilom in sliko v naslednje skupine: 
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 Tiha knjiga oziroma slikanica brez besedila (angl. Wordless Picture Books, 
Silent Books) je skrajna oblika slikanice, ki vsebuje naslov, zgodba pa je izražena 
z likovno-oblikovnimi elementi. 
 Strip je svojevrstna oblika zgodbe iz zaporedja sličic, ki so običajno postavljene 
v vodoravni liniji. Skozi posamezne ilustracije poteka dialog med liki. Zato so 
uporabljena posebna izrazna sredstva, na primer oblački in pisava kot grafični 
element. 
 Slikanica je delo za otroke, v kateri je likovni delež obvezno večji kakor besedilni, 
besedilo pa načeloma ne presega 1.800 besed oziroma približno pet strani 
strnjenega teksta formata A4, razporejenega po vsej slikanici. Glede na funkcijo 
ločimo leposlovne in informativne oziroma poučne slikanice; cilj informativne 
slikanice je učenje in spoznavanje resničnosti skozi podobe, medtem ko 
leposlovna slikanica goji občutek za estetiko in čut za lepoto besede in slike. 
 Ilustrirano knjigo sestavljata besedilo in ilustracija, pri čemer sta oba dela 
zaključeni enoti in funkcionirata povsem samostojno. Ilustrirana knjiga ima lahko 
več kot 50 % besedila, njene ilustracije pa ne sestavljajo zgodbe, ampak 
prikazujejo le posamezne prizore. Najbolj bogato so ilustrirane knjige, ki so 
namenjene predšolskim otrokom in osnovnošolcem prvih razredov. Ilustrirane 
knjige imajo navadno drugačne formate kot slikanice – pogosta sta velikostna 
formata A5 ali povečani A5 (malce večji, a manjši od A4), obsegati pa morajo 
minimalno vsaj 49 strani. Kadar gre za daljšo zgodbo, je ilustrirana knjiga 
razdeljena na poglavja. Skoznje lahko spoznavamo istega glavnega junaka ali 
pa imajo samostojna poglavja različne literarne like. 
 Knjiga brez ilustracij vsebuje samo besedilo. 
 
 
2.1.2 Tipi slikanic 
 
Poznamo različne tipe slikanic, ki jih delimo glede na zahtevnostne stopnje, avtorstvo 
oziroma ustvarjalni postopek in na razporeditev besedila in ilustracij. Podrobneje so 
predstavljeni v naslednjih podpoglavjih. 
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2.1.2.1 Delitev slikanic glede na zahtevnostne stopnje 
 
Slikanica spremlja otroka od predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja, zato glede 
na starost uporabnika Kobe [1] omenja tri zahtevnostne stopnje slikanice: 
1. Prva zahtevnostna stopnja slikanice je harmonikasto zložljiva kartonska 
zgibanka ali leporello (Slika 1), ki je namenjena najmlajšim otrokom do 2. 
oziroma 3. leta starosti. Je bolj igrača kot pa »prava« knjiga. Na celih straneh so 
podobe živali in predmetov iz okolja. Iz njih se otrok uči spoznavati in poimenovati 
stvari.  
 
 
Slika 1: Primer kartonske zgibanke ali leporella 
 
2. Druga zahtevnostna stopnja slikanice je »prava« knjiga s kartonskimi listi 
(Slika 2). Ta slikanica otroka uvaja v kasnejšo uporabo knjige in vsebuje tudi višjo 
stopnjo slikaniške ustvarjalnosti.  
 
 
Slika 2: Primer »prave« knjige s kartonskimi listi 
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3. Slikanica tretje zahtevnostne stopnje  pa je namenjena otroku od 3., 4. leta dalje. 
To je slikanica kot prava knjiga s tankimi listi (Slika 3). Takšna slikanica je 
videti kot običajna knjiga in vključuje zahtevnejši otroški doživljajski svet. 
 
 
Slika 3: Primer slikanice kot prave knjige s tankimi listi 
 
 
2.1.2.2 Delitev slikanic glede na avtorstvo oziroma ustvarjalni postopek 
 
Slikanice delimo tudi glede na avtorstvo oziroma ustvarjalni postopek, tako ločimo 
naslednje tipe slikanic [1]: 
1. Avtorska slikanica je v celoti stvaritev enega samega ustvarjalca – tako 
besedilo kot tudi likovno delo. Avtor sam odloča o zgodbi in uporabi likovnih 
metod, razmisli o zunanjem in notranjem oblikovanju slikanice ter o razmerju med 
likovnim in besednim delom. 
2. Drug način ustvarjanja slikanice poteka v sodelovanju med pisateljem in 
ilustratorjem. Soavtorja sta stalni ustvarjalni tim, sodelujeta lahko pa na tri 
načine: a) skupaj hkrati oblikujeta besedni in likovni del slikanice in drug drugega 
navdušujeta z novimi idejami; b) ilustrator dobi že izoblikovano zgodbo in začne 
ustvarjati samostojno likovno podobo, a je nenehno v stiku s piscem besedila 
(takšnemu sodelovanju pravimo zakonski soustvarjalni tim); c) likovni oblikovalec 
lahko dela tudi popolnoma samostojno, običajno gre za predhodno sodelovanje 
med ilustratorjem in avtorjem, a pisec ilustratorju popolnoma prepusti samostojno 
interpretacijo. 
3. Pri tretjem načinu ustvarjanja slikanice pa soavtorja nista stalna sodelavca. Pri 
tej metodi poznamo dva pristopa. V prvem je primarno besedilo, za katerega 
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oblikovalec samostojno oblikuje likovni del. V drugem primeru pa so najprej 
ustvarjene likovne podobe, ki jim pisec nato doda besedilo. Pri tem ustvarjalnem 
postopku obstaja nevarnost, da pride do nesporazuma med besedilom in sliko in 
si ostaneta tuja. 
 
 
2.1.2.3 Delitev slikanic glede na razporeditev besedila in ilustracije 
 
Slikanice se razlikujejo po notranji urejenosti besednega in likovnega deleža. Glede na 
to obstaja več tipov slikanic [1]: 
1. V klasični slikanici (Slika 4) sta besedilo in ilustracija enakovredna in 
samostojna elementa, ki se v enakovrednem sorazmerju menjavata skozi celotno 
slikanico, na primer: celostransko besedilo, celostranska slika. 
 
 
Slika 4: Primer klasične slikanice 
 
2. V slikanici lahko prevladuje ilustracija, ki se razlije »čez svoj rob« (Slika 5), 
razširi se čez obe strani v knjigi in je prisotna tudi med besedilom, ki ne pokriva 
več celih strani, ampak se deli na manjše, vsebinsko smiselne odlomke, ki so 
lahko vgrajeni tudi v ilustracijo. Taka slikanica je namenjena bralcem – 
začetnikom. 
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Slika 5: Primer ilustracije, ki se razlije čez rob 
 
3. V tretjem tipu slikanice likovni ustvarjalec vgradi ilustracijo v reorganizirano 
besedilo (Slika 6). To ohrani svojo identiteto, s sliko pa se poveča doživljajska 
moč in estetsko sporočilo. V sodobni slikanici je najbolj prisoten tretji tip 
organiziranosti likovnega in besednega deleža, saj omogoča največjo mero 
osebne likovne ustvarjalnosti. 
 
 
Slika 6: Primer slikanice, ki vgradi ilustracijo v reorganizirano besedilo 
 
Sodobna slikanica in ilustrirana knjiga živita svoje življenje in se ne podrejata 
značilnostim prej omenjenih tipov slikanice. 
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2.2 KNJIŽNA ILUSTRACIJA 
 
Vse prvine otroške/mladinske književnosti so prilagojene sprejemnim zmogljivostim in 
zanimanju otroškega/mladega bralca. Glede na duševno starost ločimo književnost za 
predšolskega otroka, za osnovnošolca, mladostnika [5]. V mladinsko književnost sodi 
tudi književnost za mlade odrasle, ta je namenjena mladostnikom po 16. letu. Leposlovna 
dela so večinoma romani o problemih in tabujih mladega človeka in so naslovniško 
odprta (angl. Crossover Literature), berejo jih tudi starejši bralci [6]. 
 
Slikanica (angl. Picture Book) spada v otroško književnost, v njej je pripovedno besedilo 
skopo, vsebina je povedana predvsem skozi ilustracije. Posamezni prizori, liki, doživetja 
izstopajo bolj likovno kot besedno. Te vrste slikanica je zgodba v slikah [4]. 
 
Ilustrirana knjiga (angl. Illustrated Book) pa se od slikanice razlikuje po tem, da je bogato 
opremljena z ilustracijami, vendar v njej prevladuje besedilo. Upodobljeni so le 
posamezni prizori, otrok/ bralec iz njih ne more sestaviti zgodbe, spozna jo šele, ko je 
tekst prebran [4]. Ilustrirana knjiga je namenjena predvsem osnovnošolcem ter 
mladostnikom, bolj izkušenim bralcem z raznovrstnimi zanimanji, saj zahteva večjo 
zbranost in pozornost. 
 
 
2.2.1 Ilustracija 
 
Ilustracija je v likovni vedi oznaka za posebno zvrst likovne umetnosti, ki je vezana na 
besedilo [4]. Njene tradicionalne tehnike so akvarel, oljno slikarstvo, pastel, lesorez, 
linorez, pero, črnilo itd. [7]. Za ilustracijo veljajo enaki umetnostni kriteriji kot za vsako 
drugo likovno umetnino. Ne sme biti le v vidno podobo spremenjeno besedilo, ampak 
mora obravnavano resničnost nadgrajevati, jo preoblikovati v likovno resničnost, samo 
tako postane umetniška stvaritev [4]. Skratka ilustracija je likovna umetnina, s katero 
vizualno-slikovno opremimo tekst in tako postane sredstvo, ki pomaga privzgojiti 
ljubezen do branja [7]. 
 
Otrok se v prvih letih šolanja odloča za knjigo predvsem po ilustracijah. Ko lista po knjigi, 
bo po ilustracijah in ne po besedah zaslutil njeno vsebino in se odločil, ali ga knjiga 
zanima.  
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Ilustracije pa niso namenjene samo otrokom, njihovo življenje se podaljša tudi v obdobje 
odraslosti, mnoge pesniške zbirke za odrasle so opremljene z visoko kakovostnimi 
ilustracijami [8]. Ilustracija v slovenski književnosti nikoli ni bila samo okras, ampak je 
bila enakovreden del besednega sporočila in je zlasti po drugi svetovni vojni doživela 
razkošen razvoj zaradi mnogo izjemno nadarjenih ustvarjalcev [8]. 
 
Računalniki so drastično spremenili ilustratorsko produkcijo in danes največ 
komercialnih ilustracij nastaja z njihovo pomočjo [8]. 
 
 
2.2.2 Pomen ilustracij v slikanici 
 
Slikanica je skupno berilo otrok in staršev. Učenje ob ilustracijah je najbolj zabavna 
oblika osvajanja branja [9]. Otroci pa lahko slikanice preučujejo tudi samostojno. 
Haramija in Batič [2] navajata: »Ilustracija je sestavni element slikanice, ki ga otrok lahko 
sprejema brez posrednika, saj zmore otrok 'prebrati' slike prej kot zna brati besedilo.« 
Literarno in likovno kakovostne slikanice približujejo otroka knjigi in ga oblikujejo kot 
bodočega bralca, občudovalca likovne umetnosti [9]. Slikanice in knjige so zanesljiva 
varovalka pred odvisnostjo od elektronskih medijev, o njih Avguštin [9] pravi, da z 
»likovnim kičem, nasiljem in psevdorealnostjo privlačijo nekritične mlade«. 
 
Ilustracija je naš vsakdanji življenjski spremljevalec, sodeluje pri razvoju in vzgoji 
mladega človeka, bogati odraslega, v sodobni družbi pa je vizualni del zabavnega 
programa in informator zapletenih vsebin z različnih strokovnih področij.  
 
 
2.2.3 Vrednotenje ilustracije 
 
V ilustraciji je glavni element črta. Ta lahko v rokah nadarjenega umetnika izrazi več kot 
barva. V svojem bistvu je enostavna, a je vseeno sposobna izraziti razpoloženje, 
občutenje, gibanje, z različnimi kombinacijami pa ustvari tudi občutek površine, globino 
[4].  
 
Santoro [4] navaja, da je črta »lahko široka, tanka, razlomljena, neprekinjena, spontana, 
usmerjena, napeta, trepetajoča, nazobčena ali valovita«. Taka pa lahko tvori tudi 
umetniško risbo.   
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Z geometrijskimi ali domišljijskimi oblikami lahko umetnik izrazi ljubkost, nerodnost, 
celovitost, jasnost, pogum, mirovanje itd. [4]. 
 
Struktura je pri različnih materialih (kamen, les, trava, perje itd.) značilna prvina 
realistične in abstraktne umetnosti, ustvarja občutek ob srečanju z določeno površino.  
 
Vsi ti elementi so potrebni za oblikovanje knjižnih oseb, njihovih razpoloženj in občutij, 
prostora, kar ilustrator doseže na način, ki je značilen za likovno umetnost [4].  
 
Ilustracija ima svoje bistvo, ki daje knjigi dodatno kvaliteto in interpretira besedilo. 
Gledalec bo ilustracijo razumel, če se bo potrudil razumeti, kaj želi ilustracija izraziti [4]. 
Kvalitetna slikanica pa je tista, v kateri besedilo in ilustracija tvorita enovito celoto. To je 
mogoče le v primeru, kadar ilustrator besedilo ponotranji in ustvari ilustracije iz svojih 
izkušenj in doživljanj [9]. 
 
 
2.3 INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 
 
Nikolajeva [3] v članku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij meni, da »edinstveni 
značaj slikanice kot umetnostne zvrsti izvira iz dejstva, da je pravzaprav kombinacija 
dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne«, kar poimenuje interakcija. Vidi pa tri vrste 
interakcije [3]: 
- simetrična interakcija, kjer besede in ilustracije izpovedujejo isto zgodbo, 
- komplementarna interakcija, kjer besede in slike zapolnjujejo pomanjkljivost, 
- stopnjevalna interakcija, kjer slike poudarjajo besedilo in obratno, razlika med 
sporočilnostjo obeh pa ustvarja večplastno dinamiko. 
 
Sipe [2] navaja, »kadar ilustracija potrdi, kar pove besedilo, ta zveza med sliko in tekstom 
dopolnjuje celotno ustvarjanje zgodbe«. 
 
V slikanici je prevzem besedilnih in likovnih elementov hkraten, obenem pa tudi unikatno 
doživljanje uporabnika slikanice, kakor navaja tudi Santoro [4], »je nekakšen 
kalejdojskop možnosti, ki jih ponuja ob vsakokratnem branju/poslušanju/gledanju oz. 
interakciji elementov besedila in podob«. 
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Kadar posežemo po slikanici, jo običajno takoj prelistamo v celoti. Pri tem opazujemo 
obe strani hkrati, pogled priučeno teče od leve proti desni, kakor usmerja potek besedila. 
Odnos med ilustracijami in tekstom tudi določa način branja. Iz besedila in podob si 
bralec hitro izlušči zgodbo, prepozna glavne like ter jih umesti v dogajalni prostor in čas. 
Od starosti bralca pa je odvisna pozornost na jezik in na specifične likovne učinke 
ilustratorja [4]. 
 
 
2.4 DIGITALIZACIJA SLIKOVNIH ELEMENTOV 
 
Hiter razvoj digitalnih tehnologij je do danes omogočil velik napredek na področju 
vizualnih komunikacij, saj lahko digitaliziramo vsa slikovna gradiva, od klasičnih 
negativov in diapozitivov pa vse do slik in umetniških del. Digitalizacija nam omogoča, 
da lahko katerokoli slikovno gradivo prenesemo v računalnik v obliki grafične datoteke. 
Le-te zajamejo podatke, ki so namenjeni prikazovanju, upodabljanju ali kasnejši obdelavi 
s pomočjo računalniških programov [10].  
 
Grafične elemente lahko upodobimo na dva načina, in sicer v obliki zapisa bitne 
oziroma rastrske grafike, kjer je osnovni element slikovna točka, in vektorske grafike, 
kjer je osnovni element pika, iz katere lahko nadalje oblikujemo črto, obliko, ploskev. 
 
 
2.4.1 Bitna oziroma rastrska grafika 
 
Bitne oziroma rastrske slike so sestavljene iz pravokotne mreže majhnih kvadratkov 
oziroma slikovnih točk. Vsaka slikovna točka (angl. Pixel) nosi podatke o svetlosti 
oziroma tonu barve [11]. Slikovna točka je osnovni gradnik bitne slike [12]. Te slike 
vsebujejo ogromno število različnih barv, glede na to jih lahko razdelimo v več kategorij: 
črno-bele slike, ki vsebujejo le črne ali bele točke; sivinske slike, ki so sestavljene iz 
sivine ter črne in bele barve; dvobarvne slike, ki so sestavljene iz dveh barv, v večini sta 
to črna in poljubni odtenek; barvne slike, ki imajo barve določene s primernim barvnim 
prostorom (RGB, CMYK ali CIEL*a*b*) [13]. Tu govorimo tudi o barvni globini (angl. Color 
Depth), ki opisuje maksimalno število barv, ki jih slika lahko vsebuje. Čim višja je barvna 
globina, tem večje število barv prikazuje slika [14]. 
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Kakovost prikaza bitnih slik je odvisna od ločljivosti (angl. Resolution) (16). Ločljivost 
bitne slike se nanaša na število pik, ki sestavljajo sliko v dolžino in širino, ter na gostoto 
rastra [13]. Bitna slika izgleda na zaslonu drugače kot tista, ki jo natisnemo na tiskalniku 
oziroma tiskarskem stroju [12]. Ločljivost slike na zaslonu je običajno 72 ppi (angl. Pixel 
per Inch) in je precej skromnejša od ločljivosti, ki jo podpirajo tiskalniki oziroma tiskarski 
stroji. Za tisk kakovostne bitne slike je potrebna ločljivost vsaj 300 dpi (angl. Dots per 
Inch) ali več (600, 720 dpi) [15]. 
 
Velika pomanjkljivost bitnih slik je, da obsegajo veliko podatkov in zasedajo zelo veliko 
prostora na pomnilniku. Lahko jih poljubno spreminjamo, vendar je ob vsaki dimenzijski 
in ločljivostni spremembi potrebno upoštevati, da sočasno potekajo tudi druge izbrane 
kompresijske in interpolacijske metode, ki lahko bistveno vplivajo na končni izgled in na 
lastnosti oblikovane datoteke [13]. 
 
Za obdelavo bitnih slik uporabljamo različne programe, najpogosteje pa se uporablja 
Adobe Photoshop. Bitne slike shranjujemo v različnih formatih, kot so na primer: .bmp, 
.gif, .png, .jpg, .tiff, .psd itd. 
 
 
2.4.2 Vektorska grafika  
 
Vektorska slika je sestavljena iz točk, ki jih povezujemo v črte in krivulje, le-te pa v 
posamezne oblike in ploskve. Pravimo ji tudi objektna ali predmetna grafika, saj delamo 
z objekti oziroma predmeti. Slike so zapisane v obliki matematičnih formul, ki shranjujejo 
podatke, kako naj bo slika upodobljena. Vektorsko sliko lahko zato poljubno povečamo 
ali pomanjšamo, ne da bi pri tem izgubili na kakovosti slike [13]. 
 
Datoteke vektorske grafike zavzemajo relativno malo prostora na pomnilniku in niso 
odvisne od ločljivosti [15]. Slabost vektorske slike je predvsem v tem, da daje nenaraven 
videz, občutek plastičnosti. Z vektorsko risbo je nemogoče upodobiti realistično sliko, kot 
to zmore bitna grafika [13].  
 
Bitne in vektorske slike lahko preoblikujemo iz enega tipa datotek v drugega. Pri tem si 
pomagamo s programi za urejanje vektorskih ali bitnih slik [13]. Ustvarjamo jih s pomočjo 
programov, kot je Adobe Ilustrator, Corel Draw itd. Vektorske slike shranjujemo v 
številnih formatih, kot so na primer: .eps, .ai, .svg itd.  
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2.4.3 Optični zajem grafičnih predlog 
 
Grafične predloge običajno digitaliziramo s pomočjo optičnih čitalcev (angl. Scanner), v 
določenih primerih pa lahko uporabimo tudi druge naprave, kot so digitalni fotoaparati ali 
druge pametne naprave (pametni telefoni, tablice itd.) [13]. Pred optičnim zajemom 
(skeniranjem) je potrebno zagotoviti ustrezno velik prostor na računalniškem pomnilniku, 
vsekakor pa je dobrodošel tudi zmogljivejši procesor, da poteka delo nemoteno [11]. 
Kadar spreminjamo ločljivost bitnih slik, spreminjamo število slikovnih točk v naslovni 
mreži. To pomeni, da spreminjamo samo podatke v grafični datoteki, ne pa tudi velikosti 
prikaza ali tiska slike [11]. V Adobovem priročniku [11] je razlaga: »Povečevanje ali 
zmanjševanje ločljivosti slik je dejansko projekcija slike na novo mrežo z drugačnim 
številom slikovnih točk.« Da bi se izognili spreminjanju velikosti slik, je pomembno, da jih 
zajamemo v takšni ločljivosti, kakršno potrebujemo [11].  
 
Primerno ločljivost bitnih slik lahko izračunamo pred optičnim zajemom s pomočjo 
enačbe (1): 
 
𝑘𝑜𝑛č𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒
𝑖𝑧𝑣𝑖𝑟𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒
 ×  𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎 × 2 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑜č𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑒 (1) 
 
Pri izbiri ločljivosti optično zajetih slik je potrebno upoštevati tudi barve, ki jih vsebuje 
grafična podlaga. Če imamo črno-bele ilustracije, moramo takšne slike zajeti z veliko 
ločljivostjo, saj so drugače običajno videti nazobčane. Ročne risbe je zato priporočljivo 
digitalizirati z ločljivostjo 1200 dpi. Za barvne ilustracije oziroma predloge načeloma ne 
potrebujemo tako velike ločljivosti. Če sliko digitaliziramo z namenom kasnejše 
rasterizacije, moramo predčasno izračunati primerno ločljivost optičnega zajema. Sliki, 
ki bo upodobljena v izvirni velikosti, ustreza ločljivost digitaliziranja z dvojno gostoto 
rastra [11]. 
Kadar lahko predvidimo, da bomo optično zajeto sliko morali tudi povečati, je potrebno 
izračunati razmerje povečave med izvorno grafično predlogo (originalom) in novo 
velikostjo. To storimo tako, da premerimo izvorno grafično predlogo, predvidimo velikost 
natisnjene predloge ter izračunamo razmerje. Tako dobimo faktor, s katerim pomnožimo 
izbrano ločljivost [11]. 
 
Digitalizirane slike je priporočljivo ustrezno urediti v programu za urejanje bitnih slik, še 
preden jih vstavimo v program za prelom. Tako poskrbimo, da ne pozabimo slike 
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pretvoriti v ustrezen barvni model in hkrati skrajšamo čas osvetljevanja filmov. V 
programu Adobe Photoshop sliko preoblikujemo na želeno velikost, po potrebi opravimo 
barvno korekturo (korekcijo), pretvorimo v CMYK barvni način ter nastavimo ustrezno 
ločljivost in jo shranimo v najprimernejšem formatu [11].  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
V eksperimentalnem delu diplomske naloge so opisani postopki ročne ilustracije in 
natančno prikazani postopki grafične priprave posameznih elementov besedilnega in 
slikovnega gradiva za tisk ilustrirane knjige »Alfa« avtorice Vlaste Grintov. 
 
»Alfa« je ilustrirana knjiga, izdala jo je založba Alba2000. Zgodba je namenjena 
osnovnošolcem zadnjih razredov, zato jo lahko glede na zahtevnostno stopnjo uvrstimo 
med slikanice tipa »prava knjiga s tankimi listi«. Ilustrirana knjiga odstopa od kriterijev 
standardnih slikanic, glede na razporeditev besedila in ilustracije je ne moremo uvrstiti 
med klasične slikanice, slikanice, v katerih se ilustracija razlije »čez svoj rob«, niti niso 
ilustracije vgrajene v reorganizirano besedilo. Gre za sodobno slikanico, izdelano v 
»zakonskem soustvarjalnem timu« avtorice besedila Vlaste Grintov in ilustratorke Eve 
Tjaše Jurišič. V tim pa je bila ves čas intenzivno vključena tudi založba. 
 
Sodelovanje med avtorico in ilustratorko se je začelo z izborom oziroma predstavitvijo 
reprezentativne barvne ilustracije. Po sklenitvi dogovora o sodelovanju pa so bile na 
podlagi pripravljene izhodiščne ilustracije izdelane črno-bele ilustracije za notranjost 
slikanice ter tudi barvna naslovnica. Nekatere ilustracije so celostranske kot v klasični 
slikanici, nekatere pa so umeščene v besedilo. 
 
V nadaljevanju je predstavljen celoten proces izdelave ilustracij in celostne grafične 
podobe za potrebe tiska ilustrirane knjige – slikanice »Alfa«. 
 
 
3.1 ANALIZA BESEDILA IN KARAKTERIZACIJA LIKOV V 
ZGODBI 
 
Prvi korak k oblikovanju ideje za upodobitve ilustracij je spoznavanje vsebine knjige in 
nadalje analiza podob oziroma likov v zgodbi. 
 
Zgodba »Alfa« se začne z opisom obiska, vnuki obiščejo babico in dedka visoko v gorah. 
Med igro otroci zaslišijo zavijanje volka v polno luno in se prestrašijo. Dedek jih pomiri 
tako, da jim začne pripovedovati zgodbo o družini volkov. Skozi 16 kratkih poglavij lahko 
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bralec spozna glavne like in njihova doživetja. Bistvo zgodbe uči, kakšen mora biti pravi 
vodja. Poudarja moč volje in vrednost iskrenega prijateljstva. Sporočilo knjige je poslušaj 
srce in ne zgolj razum. 
 
Z namenom ustvariti primerne ilustracije za napisano zgodbo »Alfa« smo delo večkrat 
prebrali in si najprej v mislih ustvarili domišljijske like, nato pa ob robovih besedila le-te 
skicirali ter si zapisali uporabne ideje. Ko so bili liki vsebinsko in oblikovno dovršeni, smo 
pričeli izdelovati ilustracije, postopek izdelave je podrobneje opisan v nadaljevanju. 
 
 
3.2 IZDELAVA ILUSTRACIJ 
 
Ilustracije smo začeli oblikovati tako, da smo iz vsakega poglavja zgodbe izluščili glavne 
like in ključne prizore. Izpisali smo si njihove glavne značilnosti in jih upoštevali pri 
upodabljanju. 
Najprej smo se lotili preučevanja volkov in njihovih prepoznavnih poz. Na spletu smo 
poiskali številne upodobitve, tako resničnih kot risanih volkov. V knjižnici smo preučili 
tudi številne slikanice, v katerih nastopajo volkovi. Pregledali smo veliko slikovnega 
gradiva in počasi spoznavali anatomijo volkov, na podlagi česar smo se lahko odločili za 
stil upodobitve izbranih likov oziroma junakov zgodbe. Izbrane like smo izrisali večkrat, 
dokler nismo zadeli značajev likov in prizorov v zgodbi. 
 
 
3.2.1 Barvne ilustracije za naslovnico 
 
Ilustracijo za naslovnico smo ustvarili s pomočjo akrilnih barv (Creabox Marabu, 
Nemčija) na risalnem listu velikosti A4. Najprej smo si na risalno površino izrisali okvir 
ilustracije v velikosti A5 (Slika 7 levo), v katerega smo nato risali izbrani lik in želeno 
ozadje. Z izbiro velikosti formata smo se želeli izogniti kasnejši izgubi kakovosti 
digitalizirane slike ob morebitni povečavi ali pomanjšavi. 
Za naslovnico smo ustvarili več predlogov. Najprej smo se odločili za upodobitev 
mladega volka Berta, ki tuli v luno (Slika 7 desno). Skico smo narisali s svinčnikom in jo 
nato pobarvali z akrilnimi barvami. 
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Slika 7: Ročni ilustraciji prve naslovnice (skica s svinčnikom in delno obarvanim likom – 
levo; pobarvana skica – desno) 
 
Nadalje smo sliko vektorizirali (Slika 8), vendar smo po primerjavi ročne in vektorizirane 
risbe z avtorico prišli do zaključka, da so nam ročne risbe bolj všeč, ker so bolj naravne 
in prisrčne, zato smo ohranili takšen stil.  
 
  
Slika 8: Barvni različici vektoriziranih ilustracij prve naslovnice 
 
Ker s prvo ilustracijo za naslovnico nismo bili najbolj zadovoljni, smo se z avtorico 
dogovorili, da izdelamo novo različico naslovnice s prizorom, v katerem samozavestni 
volk Alfi stoji pred vhodom v votlino in ponosno gleda ženo Loti ter njune mladičke.  
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Tudi drugo naslovnico smo najprej skicirali s svinčnikom na A4 list papirja. Nato smo 
preko transparentnega (paus) papirja natančno prerisali ilustracijo (Slika 9 levo) in jo 
digitalizirali (optično zajeli) ter natisnili na risalni list. Izdelano ilustracijo smo nato 
pobarvali z barvicami na vodni osnovi (Sakura, Japonska) (Slika 9 sredina). Ker smo 
želeli na ilustraciji poustvariti videz akvarela, smo s pomočjo čopiča in vode pobarvano 
ilustracijo prebarvali in tako zabrisali izrazite mejne linije (Slika 9 desno). 
 
   
Slika 9: Prikaz posameznih stopenj izdelave ročne ilustracije druge naslovnice (skica s 
svinčnikom – levo; z barvicami pobarvana skica – sredina; akvarelna skica – desno) 
 
Akvarelno sliko smo posušili in jo ponovno digitalizirali ter natisnili. Na odtis (Slika 10) 
smo zapisali komentarje in načrtovane popravke ter vse to posredovali avtorici v 
komentar in mnenje. 
 
 
Slika 10: Ročna ilustracija za drugo naslovnico z ilustratorkinimi opombami  
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Izdelano ilustracijo smo nato, ustrezno z avtoričinimi pripombami, popravili. Komentirala 
je, da volk Alfi deluje preveč ženstveno in da je potrebno na novo izbrati barve, saj volkovi 
preveč spominjajo na lisice. Ilustracijo smo popravili in pobarvali z akrilnimi barvami v 
sivorjavih odtenkih (Slika 11). 
 
 
Slika 11: Ročna ilustracija druge naslovnice v sivorjavih odtenkih 
 
Med izdelavo črno-belih ilustracij je nastala tretja različica naslovnice (Slika 12), na njej 
je bila podoba glavnega lika bolj dodelana in prepoznavna. Pri tej različici smo uporabili 
akrilne barve ter druge pripomočke (prekrivno maso za zaščito določenih predelov risbe, 
gobico ter zobno ščetko za ustvarjanje zvezd). Nad novo ilustracijo je bila avtorica zelo 
navdušena, po njenih besedah si je »volka Berta predstavljala prav takšnega, ko je pisala 
knjigo«. 
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Slika 12: Skica (levo) in končna ročna barvna ilustracija tretje naslovnice (desno) 
 
 
3.2.2 Črno-bele ilustracije v zgodbi 
 
Idejne skice črno-belih ilustracij smo risali s svinčnikom na bel pisarniški papir formata 
A4, nekaj idej pa je nastalo tudi na drugih formatih. Skice smo ustvarjali tako dolgo, 
dokler z njihovo podobo nismo bili zadovoljni. Nato smo idejne skice s svinčnikom na 
rahlo prerisali na transparentni papir in jih zatem prekrili s črnim flomastrom. Za pretisk 
debelejših linij smo uporabili Rotring Tikky Graphic 0,3 mm pisalo, za tanjše 0,2 mm. V 
kreativnem postopku je tako nastalo 16 različnih ilustracij (Slika 13) za poglavja v knjigi 
»Alfa«, navdih zadnje smo dobili iz vsebine besedila. 
Posamezne ilustracije so podrobneje predstavljene v poglavju »Rezultati z razpravo« 
(poglavje 4.3, stran 34). 
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Slika 13: Skice ilustracij, nastale med kreativnim postopkom 
 
 
3.3 GRAFIČNA PRIPRAVA ILUSTRACIJ 
 
Za digitalizacijo barvnih in črno-belih ilustracij smo uporabili dva različna pristopa, ki sta 
opisana v nadaljevanju. 
 
 
3.3.1 Digitalizacija barvnih ilustracij za naslovnico 
 
Postopek digitalizacije barvnih ilustracij smo izvedli na dva načina z namenom ugotoviti, 
kateri izmed njiju bo nudil optimalnejše rezultate.  
Najprej smo barvno ilustracijo naslovnice digitalizirali s pomočjo optičnega čitalca Canon 
MG2500 (Canon, ZDA) z ločljivostjo 600 dpi in dokument shranili v obliki .jpg datotečni 
format (Slika 14 levo). Nato smo isto predlogo digitalizirali še s pametnim telefonom 
Samsung S7. Model optičnega tipala tipa SM-G930F ima ločljivost 12 MP, goriščno 
razdaljo f/1,7 in kot zajema 26 mm. Pametni telefon ima vgrajeno LED bliskavico, ki je 
pa med digitalizacijo nismo uporabili. Tudi to digitalizirano predlogo smo shranili kot .jpg 
datotečni format (Slika 14 desno). 
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Slika 14: Digitalizirana predloga s pomočjo Canon optičnega čitalca (levo) in 
digitalizirana predloga s pomočjo Samsung S7 pametnega telefona (desno) 
 
Po primerjavi obeh načinov digitalizacije barvne ilustracije smo ugotovili, da je slika, 
zajeta s pametnim telefon, boljša – zajetih je bilo več detajlov, barve so bile bolj nasičene 
in svetle. Zato smo v nadaljevanju tudi drugo predlogo za naslovnico digitalizirali s 
pomočjo pametnega telefona Samsung S7.  
Obe digitalizirani naslovnici smo nato s pomočjo programa Adobe Photoshop (Adobe, 
ZDA) barvno uredili in pretvorili iz RGB barvnega načina, primernega za upodobitev 
predlog na zaslonih, v CMYK barvni način, ki je primeren za tisk.  
 
 
3.3.2 Digitalizacija črno-belih ilustracij v zgodbi 
 
Črno-bele ilustracije so bile narisane s črnim flomastrom na transparentni papir z belo 
podlogo. Digitalizirali smo jih s pomočjo optičnega čitalnika Canon MG2500 (Canon, 
ZDA) z ločljivostjo 600 dpi. Vse digitalizirane ilustracije smo nato shranili v obliki 
datotečnega formata .tiff. Slike smo ustrezno poimenovali in jih opremili z oznako (CH – 
angl. Chapter) in številko pripadajočega poglavja (na primer: CH01 – ilustracija 1. 
poglavja) (Slika 15). 
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Slika 15: Digitalizirane črno-bele predloge ilustracij posameznih poglavij  
 
 
3.4 IZDELAVA PRELOMA KNJIGE  
 
Za izdelavo preloma knjige smo prejeli lektorirano besedilo, shranjeno v programu Word. 
Zgodba je obsegala 16 tipkanih strani z 8459 besedami.  
V nadaljevanju so predstavljeni posamezni koraki za izdelavo preloma ilustrirane knjige 
»Alfa« v programu Adobe InDesign (Adobe, ZDA).  
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3.4.1 Določitev lastnosti dokumenta 
 
Najprej smo definirali velikost strani dokumenta 148 × 210 mm, skladno s standardom 
založbe Alba2000. Dokument smo definirali kot dvostranski dokument (angl. Facing 
Pages), v katerem smo določili vzorčni tekstovni okvir (angl. Master Text Frame). Glede 
na dolžino zgodbe smo skladno s formatom tiskarske pole predvideli 64 strani oziroma 
4 pole. Izbrali smo pokončen format, v katerem so dimenzije zunanjih in notranjih belih 
robov (angl. Margins) znašale 20 mm, zgornjih robov 15 mm in spodnjih pa 18 mm. 
Določili smo tudi 5 mm dodatka za porezavo (angl. Bleed).  
 
V založbi so nam svetovali, da naj za tekoče besedilo uporabimo velikost črkovne vrste 
15 t. e., saj se je ta izkazala za zelo berljivo med njihovimi bralci. V okviru zrcala strani 
smo si postavili izhodiščno mrežo (angl. Baseline Grid) z medvrstičnim prostorom 
velikosti 18 t. e. Vrednost medvrstičnega prostora definira prostor med vrsticami 
besedila, merjen od črkovne črke ene vrstice do črkovne črte naslednje vrstice. 
 
Nato smo oblikovali še paginacijo strani. To smo storili na vzorčnih straneh (angl. Master 
Pages) tako, da smo v tekstovne okvire vstavili besedilo in nato določili položaj 
številčenja. Ustvarili smo nov tekstovni okvir in izbrali funkcijo samodejnega številčenja 
strani (angl. Auto Page Number). Paginacijo smo umestili v spodnji rob, v sredino širine 
zrcala. Uporabili smo črkovno vrsto times new roman velikosti 11 t. e. in sredinsko 
poravnavo. Elementi, ki so postavljeni na vzorčni strani, se pojavijo na vsaki strani, 
izjeme so le predlist, notranja naslovnica in kolofon.  
 
 
3.4.2 Črkovne vrste in slogi grafične podobe v knjigi 
 
V tekstovni okvir smo uvozili Wordov dokument z besedilom avtorice. Tega smo 
predhodno pregledali in uredili. Pozorni smo bili na naslove poglavij in na odstavke, 
poenotili pa smo tudi razlike v zapisu (dvojni presledki, odstavki itd.).  
 
V grafični podobi ilustrirane knjige smo uporabili dve različni serifni črkovni vrsti. Za 
tekoče besedilo smo uporabili črkovno vrsto times new roman, za naslove poglavij in 
njihovo številčenje pa smo uporabili črkovno vrsto garamond in verzalke times new 
roman. Serifne pisave smo izbrali namenoma, saj vodijo bralčevo oko in so v pomoč pri 
branju.  
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Za številke poglavij (Slika 16) smo uporabili črkovno vrsto times new roman v velikosti 
10 t. e. s sredinsko poravnavo. Poglavja so oštevilčena z rimskimi števili, piki sledi pripis 
»poglavje«. Uporabili smo verzalke (tiskane črke) ter med črkami določili 60 t. e. 
razpiranja. Razpiranje ali spacioniranje nam omogoča širjenje presledkov med črkami. 
S pomočjo odstavčnih slogov smo dosegli, da se številčenje poglavij vedno začne na 
novi strani.  
 
 
Slika 16: Zapis oštevilčenja poglavij 
 
Za naslove poglavij (Slika 17) smo izbrali črkovno vrsto garamond in večjo velikost črk s 
30 t. e. in 36 t. e. razmika. Zapisali smo jih krepko, s sredinsko poravnavo. Med črke smo 
dodali 100 t. e. razpiranja. Naslove poglavij smo dodatno vizualno izpostavili tako, da 
smo pod zapisom in nad njim narisali dve vzporedni črti. 
 
 
Slika 17: Zapis naslovov poglavij  
 
Za tekoče besedilo smo uporabili črkovno vrsto times new roman velikosti 15 t. e. in 18 
t. e. razmika. V vsakem prvem odstavku posameznih poglavij je prva črka upodobljena 
kot povečana inicialka. Besedilo je stavljeno na polni format zrcala strani (zadnja vrstica 
je poravnana na levo naslonilo) (angl. Justify left with last line aligned left). V vsaki vrstici 
je v povprečju 53 znakov. Za izenačevanje presledkov med črkami smo uporabili funkcijo 
optične izenačitve (angl. Optical Aligment). S tem smo dosegli enakomerno belino okrog 
posameznih besed ali celotne vrstice. 
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Slika 18: Zapis tekočega besedila  
 
Za posamezne dele besedila smo izdelali različne odstavčne sloge, s pomočjo katerih 
smo nato ustvarili verigo slogov. S tem smo si prihranili nekaj dela, saj nam določenih 
korakov in postopkov oblikovanja ni bilo treba ponavljati. 
 
Za besedilo smo definirali slovenski jezik, za deljenje besed pa smo izbrali parametre 
nastavitev lastnosti besedila tako, da se v tekočem besedilu delijo besede, ki so morale 
biti sestavljene vsaj iz 7 črk, deljenje pa se je izvajalo po vsaj 3 črkah in pred zadnjimi 3 
črkami. Določili smo tudi, da se je ena beseda lahko delila le enkrat. Zadnja beseda v 
odstavku ni bila deljiva, prav tako ne naslovi poglavij.  
 
 
3.4.3 Vstavitev ilustracij v grafično podobo knjige 
 
Za vstavitev ilustracij v dokument celostne grafične podobe knjige smo ustvarili novo 
plast (angl. Layer) in jo poimenovali »slike«. 
V program Adobe Indesign smo posamično uvozili črno-bele ilustracije in jih umestili na 
primerno mesto znotraj poglavij. Ilustracije namreč prikazujejo določene prizore iz 
vsebine posameznih poglavij, zato smo jih skušali čim bolj smiselno umestiti k 
pripadajočemu besedilu. Pri tem smo uporabili različne metode oblivanja besedila (angl. 
Text Wrap). 
Ilustracije so malce večje ali manjše od širine zrcala. Dve ilustraciji sta celostranski, 
ostale so umeščene v besedilo ali pa polnijo prazne strani na koncu poglavij. Ilustracije 
in njihove postavitve so podrobneje predstavljene v poglavju »Rezultati z razpravo« 
(poglavje 4.3, stran 34). 
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3.4.4 Oblikovanje besedila 
 
Po vstavljanju ilustracij se je postavitev tekočega besedila preuredila (porušila). Zato 
smo besedilo večkrat pregledali oziroma preverili in se z različnimi pristopi skušali izogniti 
»sirotam« (v praksi pogosto uporabljen tudi izraz »pankrti«) (angl. Orphan) in »vdovam« 
(angl. Widow). Sirota je prva vrstica novega odstavka in hkrati zadnja vrstica na strani. 
Vdova je zadnja vrstica odstavka in prva vrstica na novi strani. Gre za t. i. osamljene 
vrstice, ki v postavitvi besedila niso zaželene. Izognili smo se jim tako, da smo besedilo 
zadnjih, krajših ali daljših, vrstic izbranih odstavkov razpirali (od minimalno –10 pa do 
maksimalno 10 t. e.). S tem smo tudi definirali poseben slog, ki je temeljil na tekočem 
besedilu. V nekaterih primerih je pomagalo, če smo povečali ali pomanjšali sliko. 
 
Preverili smo tudi deljenje besed. Besedilo smo morala prebirati vedno znova, saj je 
vsaka nastala sprememba vplivala na postavitev preostalega besedila. 
Ko smo bili zadovoljni z obliko preloma knjige, smo oblikovano datoteko izvozili v .pdf 
format ter jo posredovali avtorici in založbi v pregled. Po pregledu smo izvedli še nekaj 
manjših popravkov. 
 
 
3.4.5 Izdelava naslovnih pol 
 
Ko smo vnesli manjše popravke in ponovno uredili besedilo, smo izdelali še naslovne 
knjigoveške tiskarske pole, mednje spadajo predlist, naslovna stran in kolofon. 
 
Predlist je prva stran knjigoveške pole, običajno prazen bel list. V ilustrirani knjigi »Alfa« 
smo nanj, v spodnji del zrcala strani, umestili logotip založbe Alba2000, ki smo ga 
prehodno s pomočjo programa Adobe Photoshop pretvorili v črno-belo sliko (Slika 19). 
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Slika 19: Predlist ilustrirane knjige »Alfa« 
 
Naslovna stran knjige (Slika 20) vsebuje ime avtorice, naslov knjige ter ime ilustratorke. 
Naslov knjige je upodobljen s črkovno vrsto garamond velikosti 60 t. e. in 250 t. e. 
razpiranja. Ime avtorice je upodobljeno v velikosti 20 t. e. in 50 t. e. razpiranja, medtem 
ko je za ime ilustratorke uporabljena velikost črk 15 t. e. in 60 t. e. razpiranja. Za oba 
zapisa imen avtoric smo uporabili kapitelke ter črkovno vrsto times new roman. Za vsemi 
tremi napisi je v širini zrcala postavljena črno-bela ilustracija naslovnice, ki ima 
prosojnost 60 %. Vse elemente smo poravnali na sredino zrcala. 
 
 
Slika 20: Naslovna stran ilustrirane knjige »Alfa«  
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Kolofon se nahaja na zadnji strani knjige in navaja imena avtorja besedila, oblikovalca 
naslovnice, lektorja, založnika, podatka o prvem natisu, nakladi ter informacije o založbi, 
kot so telefon, e-mail in spletna stran (Slika 21). Pri oblikovani grafični podobi knjige 
»Alfa« smo uporabili črkovno vrsto times new roman, enake velikosti kot tekoče besedilo, 
in sicer 15 t. e., izjema je bil le naslov knjige, zanj smo uporabili črkovno vrsto garamond 
velikosti 22 t. e. in z 200 t. e. razpiranja. 
 
 
Slika 21: Kolofon ilustrirane knjige »Alfa« 
 
 
3.5 OBLIKOVANJE PLATNIC KNJIGE 
 
Pred izdelavo naslovnice in zadnje strani platnice smo se morali odločiti, katera ilustracija 
je prava izbira in kakšen naslov je primeren za zgodbo.  
 
Avtorici sta bili všeč obe predlagani ilustraciji za naslovnico, ker pa smo sodelovali tudi 
z založbo, smo za mnenje vprašali še njih.  
Ko smo prvič prejeli krajši odlomek besedila, je zgodba nosila naslov »Moč šibkosti«. 
Naslov se nam je zdel preveč poetičen za osnovnošolce, zato je predstavnica založbe 
predlagala naslov »Alfi«. Ta avtorici ni ustrezal, saj je Alfi eden od likov. Pisateljica je 
nato predlagala nov naslov »Krdelo«, ki pa se tudi ni zdel najbolj primeren. Ker smo se 
vsi strinjali, da potrebujemo za otroke kratek, direkten in udaren naslov, je ilustratorka 
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predlagala za naslovnico ilustracijo volka, ki tuli v luno, ter naslov »ALFA«, saj zgodba 
opisuje, kako postati odločen vodja (tj. alfa osebnost). S predlogom so se vsi strinjali. 
Ko smo se uskladili še glede naslova, smo od grafičnega oblikovalca založbe prejeli 
tiskarski načrt platnic (Slika 22), lektorirano besedilo za zadnjo stran platnice, logotip 
založbe Alba2000, črtno kodo ISBN in ceno knjige. Istočasno smo prejeli tudi kataložni 
zapis publikacije, krajše CIP (angl. Cataloguing-in-publication), ki smo ga umestili pod 
kolofon. 
 
 
Slika 22: Tiskarski načrt platnic ilustrirane knjige »Alfa« 
 
Naslovnico smo oblikovali v programu Adobe Photoshop. Odprli smo nov dokument 
velikosti 362 × 256 mm z 20 mm dodatka za porezavo. S pomožnimi linijami smo si 
zarisali hrbet in na novo plast uvozili ilustrirano naslovnico ter zadnjo stran platnice. Za 
zadnjo stran platnice smo naknadno s pomočjo akrilnih barv na A4 risalni list ustvarili 
nadaljevanje temnega neba z zvezdami (Slika 23). Predlogi smo digitalizirali s pametnim 
telefonom, sliki prenesli v program Adobe Photoshop in ju pretvorili v CMYK barvni način. 
Obe predlogi smo barvno uskladili in prilagodili tiskarskem načrtu. 
 
Na novo plast smo nato umestili še tipografske elemente. Uporabili smo enake črkovne 
vrste kot na notranji naslovnici, le da smo tokrat uporabili drugačno postavitev 
elementov. Ime avtorice in naslov knjige smo v črni barvi postavili v središče polne lune, 
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ime ilustratorke pa smo umestili v desni spodnji rob. Ker je ilustracija tu temna, smo za 
zapis imena ilustratorke izbrali sivobel odtenek barve. V hrbet platnice smo postavili ime 
avtorice in naslov knjige. Izbrali smo iste črkovne vrste kot za naslovno platnico. Na 
zadnji strani platnice smo v dva temnomodra pravokotnika z belima roboma umestili še 
avtoričin tekst. Pravokotnikoma smo zmanjšali prosojnost (angl. Transperency) na 60 %. 
S pomočjo orodja za kloniranje (angl. Clone Stamp Tool) in čopičev (angl. Brush Tools) 
smo morali določene dele slike predelati, saj so bile nekatere zvezde presvetle in so 
motile besedilo. 
 
 
Slika 23: Naslovnica in zadnja stran platnice ilustrirane knjige »Alfa« 
 
 
3.6 PRIPRAVA DATOTEK PRELOMA KNJIGE ZA TISK 
 
Končni izdelek smo izvozili v .pdf datotečni format, skladen s PDF/X-1 standardom. 
Izbrali smo tudi oznake za porezavo (angl. Crop marks). Datoteko za tisk smo nato dali 
v pregled grafičnemu oblikovalcu založbe Alba2000, ki jo je nato posredoval tiskarju. 
 
Tisk končnega izdelka ni bil del tega diplomskega dela. Zanj je poskrbela založba 
Alba2000. Ilustrirana knjiga »Alfa« je bila natisnjena v 250 izvodih z uporabo tehnike 
digitalnega tiska. Za izdelavo platnic so uporabili lepenko, debeline 3 mm. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
 
4.1 KONČNA OBLIKA ILUSTRIRANE KNJIGE »ALFA« 
 
Kot vsaka knjiga je tudi ilustrirana knjiga »Alfa« potrebovala celostno podobo, 
sestavljeno iz številnih elementov. Vsi sestavni deli knjige so bili skrbno pripravljeni in 
oblikovani, pri čemer je bil vsak element izbran z določenim namenom in ciljem. 
V nadaljevanju je predstavljena analiza sestavnih delov ilustrirane knjige »Alfa« in 
posameznih elementov knjižnega preloma. 
 
 
4.2 ANALIZA NASLOVNICE IN ZADNJE PLATNICE 
ILUSTRIRANE KNJIGE »ALFA« 
 
Izbor naslovnice (Slika 24 levo) je zelo primeren za otroke, ki obiskujejo zadnje razrede 
osnovne šole. Zanjo smo izbrali volka Berta, ki predstavlja močnega alfa samca. Z 
upodobitvijo tuljenja v luno smo želeli izraziti njegovo notranjo stisko, s katero se lahko 
poistoveti skoraj vsak mladostnik. S čarobnimi barvami nočnega neba, mistično polno 
luno in z močnim črnim naslovom smo želeli izraziti izžarevanje vesoljske moči in 
skrivnostnost zgodbe. S takšno upodobitvijo smo hoteli pritegniti mladega bralca. 
 
Na zadnji platnici nismo želeli ilustrirati ničesar razen neba, saj je bilo potrebno tu 
postaviti avtoričin tekst, ki je zapolnil dober del formata knjige. 
Pri oblikovanju zadnje platnice v programu Adobe Photoshop smo pri načrtovanju storili 
napako, ki je opazna na končnem izdelku. Levi rob besedilnega okvira s kratkim 
sporočilom zgodbe smo napačno poravnali. Postavili smo ga v živ rob (skrajno levo), kar 
je na tiskanih knjigah vidna napaka (Slika 24 desno), ki kazi izgled knjige. Izognili bi se 
ji lahko, če bi okvir poravnali z levim robom logotipa založbe (pozicioniranim na spodnjem 
levem robu). 
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Slika 24: Naslovnica (levo) in zadnja platnica (desno) ilustrirane knjige »Alfa« 
 
Hrbet ilustrirane knjige »Alfa« smo oblikovali tako, da se besedilo bere od zgoraj navzdol. 
Najprej je navedeno ime avtorice, nato pa naslov knjige. Hrbet knjige je berljiv in lepo 
opazen tudi med drugimi knjigami (Slika 25). 
 
 
Slika 25: Ilustrirana knjiga »Alfa« na knjižni polici 
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4.3 ANALIZA ILUSTRACIJ IN BESEDILA ILUSTRIRANE 
KNJIGE »ALFA« 
 
Skozi knjigo je razporejenih 16 črno-belih ilustracij, različnih velikosti. Vse ilustracije so 
z besedilom v simetrični interakciji, saj besede in ilustracije izpovedujejo isto zgodbo. 
Glede na njihovo postavitev jih lahko uvrstimo v štiri skupine, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 
 
 
4.3.1 Ilustracija kot vizualni uvod v besedilo 
 
Ilustracije, ki so postavljene tik pod naslov poglavja in pred tekočim besedilom, delujejo 
kot vizualni uvod v poglavje. Popeljejo nas v dogajanje poglavja, ne da bi pred tem morali 
prebrati besedilo. 
Uvodne ilustracije smo umestili v štiri poglavja. Okvirna zgodba se začne v poglavju z 
naslovom »Počitnice«, tik pod njim pa smo postavili ilustracijo (Slika 26), ki upodablja 
majhno hiško, iz katere se vali dim. Ilustracija je manjša od širine zrcala in tako daje 
vizualen občutek odmaknjenosti oz. globine. 
 
 
Slika 26: Ilustracija »Hiška v gozdu« kot primer vizualnega uvoda v I. poglavje  
 
V V. poglavju (Slika 27 levo) je avtorica želela, da ustvarimo kolono volkov, ki sledijo 
vodji – volku Bertu. Skozi proces ustvarjanja črno-belih ilustracij nam je podrobneje 
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opisala svojo vizijo. Volk Berto, ki vodi trop, je velik in močan, osredotočen na cilj, za 
njim je nekaj praznine, saj ga drugi komaj dohitevajo. Sledijo mu štirje bratje, ki pripadajo 
drugemu leglu Alfija in Loti in so manjši od Berta. Za njimi hitita najmlajša volčiča, dvojčka 
iz tretjega legla. Zadnja v koloni pa je Belica, ki je iz istega legla kot Berto. Volkulja je 
drobnejše postave, manjša od ostalih volkov, a večja od dvojčkov. Vizijo pisateljice smo 
upoštevali in narisali volkove v teku. 
 
V ilustraciji VI. poglavja (Slika 27 desno) smo sprva narisali volčiča dvojčka in volkuljo 
Belico v koloni (za ilustracijo v V. poglavju), a v upočasnjenem gibanju. Taki niso ustrezali 
zamišljeni ilustraciji volkov v teku. Volkuljo Belico in volčiča dvojčka smo ponovno 
upodobili, ilustracijo pa smo uporabili za uvodno ilustracijo v naslednjem poglavju. Za 
obe ilustraciji smo izbrali velikost, ki je malce večja od širine zrcala. S tem smo poudarili 
gibanje glavnih likov. 
 
  
Slika 27: Ilustracija tropa volkov v teku (levo) in ilustracija volkulje Belice z volčičema 
(desno) kot primera vizualnega uvoda v V. in VI. poglavje 
 
Med uvodne ilustracije lahko uvrstimo tudi ilustracijo v X. poglavju (Slika 28). Ta je sicer 
postavljena na dnu prve strani tega poglavja, a kljub temu deluje kot vizualni uvod v 
poglavje. Ilustracija prikazuje trenutek, ko se volkulja Belica odloči zapustiti brata in 
obiskati Belega Alfa samca v sosednjem tropu. 
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Slika 28: Ilustracija volkulje Belice in volka Belega Alfa kot primer vizualnega uvoda v 
X. poglavje 
 
 
4.3.2 Ilustracije med besedilom 
 
Ilustracije med besedilom smo postavili na različne načine. V nekaterih primerih smo 
slikovni okvir umestili v spodnjo polovico (Slika 29 zgoraj levo) ali pa v zgornjo polovico 
zrcala strani (Slika 29 zgoraj desno).  
Manjšo ilustracijo smo postavili tako, da stoji na sredini zrcala, besedilo se nahaja nad 
ilustracijo in pod njo (Slika 29 spodaj levo). Med besedilom je tudi ilustracija, ki je skoraj 
celostranska (Slika 29 spodaj desno). S pomočjo takih postavitev smo se izognili praznini 
na koncu poglavij. Ilustracije so umeščene v bližino besedila, ki ga opisujejo. 
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Slika 29: Ilustracije med besedilom 
 
V knjigi smo eno ilustracijo umestili v samo besedilo (Slika 30). Pri takšni postavitvi smo 
morali biti še posebno pozorni na postavitev besedila, saj se je le-to delilo, skladno z 
nastavitvami, ki smo jih definirali. Ilustracijo smo zato umeščali toliko časa v besedilo, 
dokler izgled in postavitev besedila in ilustracije nista delovala enotno.   
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Slika 30: Umestitev ilustracije v besedilo 
 
 
4.3.3 Celostranske ilustracije 
 
Ilustrirana knjiga »Alfa« vsebuje dve celostranski ilustraciji, ki sta malo večji od zrcala 
strani. 
Prvo celostransko ilustracijo (Slika 31 levo) smo prvotno ustvarili v barvni izvedbi za 
naslovnico, a smo jo kasneje zamenjali z ilustracijo volka Berta, ki tuli v luno. Ker pa je 
bila prva različica ilustracije za naslovnico avtorici zelo všeč, smo jo oblikovali v črno-beli 
različici. V ilustraciji so upodobljeni oče volk Alfi, mama Loti in njuni mladički. Med njimi 
sta tudi volkec Berto in volkica Belica. Ilustracija je umeščena v III. poglavje, kjer avtorica 
opisuje družinski prizor. V tem poglavju sta tudi opisana izgleda in značaja Alfija in Loti. 
 
Druga celostranska ilustracija (Slika 31 desno) prikazuje vodjo, volka Alfija, in volkuljo 
Loti v drugačnem okolju in času. Ilustracija je umeščena v XIII. poglavje, v katerem sta 
si volkova našla nov dom. Iz divje narave in po hudih časih sta prišla v zatočišče mladega 
dekleta, ki jima je nudila udobno preživetje v zameno za svojo zaščito. 
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Slika 31: Celostranski ilustraciji (volk Alfi z družino – levo; Alfi in Loti v novem domu – 
desno) 
 
4.3.4 Ilustracije na koncu poglavij 
 
Večina poglavij v ilustrirani knjigi »Alfa« je kratkih, številna poglavja se končujejo s precej 
prazno stranjo. V korakih načrtovanja smo se dogovorili, da izdelamo takšne ilustracije, 
ki lahko dopolnijo konce poglavij (Slika 32). 
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Slika 32: Ilustracije, ki polnijo prazen prostor na koncu poglavij 
 
Med primeri ilustracij, ki polnijo skoraj prazno stran na koncu XV. poglavja, je črno-bela 
podoba volka Berta, ki tuli v luno (Slika 33). Ilustracijo smo uporabili še za notranjo 
naslovnico ter kot zasnovo za barvno ilustracijo na naslovnici. 
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Slika 33: Ilustracija, ki polni prazen prostor poglavja – upodobitev volka Berta, ki tuli v 
luno 
 
 
4.4 ANALIZA KNJIŽNEGA PRELOMA BESEDILA 
ILUSTRIRANE KNJIGE »ALFA« 
 
 
4.4.1 Začetne in končne strani poglavij 
 
Začetke poglavij smo oblikovali na samostojnem listu, na levi ali desni strani. Knjigo smo 
oblikovali simetrično, začetke poglavij smo postavili v zgornjo tretjino zrcala. Poglavja se 
začnejo z rimsko številko in pripisom besede »poglavje«. Pri naslovih smo upoštevali 
zakonitosti lepega oblikovanja. V naslovih poglavij ni ločil, besede niso deljene in 
večvrstične naslove smo smiselno razdelili v več vrst. Linearne pisave veljajo za slabše 
čitljive, zato smo za celotno knjigo izbrali črkovne vrste, ki spadajo v družino serifnih 
pisav. Naslovi so poudarjeni in sredinsko poravnani. Sredinsko postavljeni naslovi 
pogosto ovirajo bralčev pogled, saj se oko z novo vrstico avtomatično pomakne na levo 
stran. V ilustrirani knjigi »Alfa« pa se je takšna rešitev izkazala za dobro, ker so nekatera 
poglavja kratka. Zadnja stran poglavja vsebuje najmanj četrtino strani besedila ali pa 
smo jih zapolnili z ilustracijami (Slika 34). S tem smo dosegli, da se besedilo bere tekoče 
in da knjige ne kazijo prazne strani. 
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Slika 34: Upodobitev konca in začetka poglavja 
 
Naslovi posameznih poglavij so postavljeni na vrh zrcala z odmikom, ki nakazuje začetek 
novega poglavja in deluje kot umik na začetku novega odstavka. Tekoče besedilo je 
nekoliko odmaknjeno. Pri naslovih, ki imajo več vrst, smo zmanjšali odmik tako, da se 
besedilo vedno začne v isti višini (Slika 35). 
 
 
Slika 35: Odmik tekočega besedila 
 
Pri tem bi morali upoštevati, da se številčenje poglavij začne v isti liniji in da so zadnje 
vrstice na straneh enako oddaljene od spodnjega roba strani. Ker pa smo bili na to 
premalo pozorni, je v knjigi nekaj tovrstnih napaka (Slika 36).  
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Slika 36: Napake na začetnih in končnih straneh poglavij (številčenje poglavij – levo; 
strani se ne končajo z enako vrstico besedila – desno) 
 
 
4.4.2 Oblikovanje odstavkov besedila 
 
Besedilo v ilustrirani knjigi smo oblikovali brez umika. Umik je prazen prostor na začetku 
odstavka, nakazuje začetek novega odstavka. Namesto tega smo uporabili med odstavki 
prazne vrstice, saj so nekateri odstavki in vrstice besedila v knjigi zelo kratki (Slika 37 
levo).  
V prvi vrstici odstavka novega poglavja smo oblikovali večje inicialke, ki jih pa nismo 
umikali (Slika 36). Zadnje vrstice v odstavkih smo oblikovali tako, da dolžina vrstice 
zaseda od ene tretjine do dveh tretjin formata. V nekaterih primerih to ni bilo mogoče, 
zato smo tam upoštevali pravilo, da morajo biti v zadnji vrsti najmanj štiri črke in končno 
ločilo (Slika 37 desno). Kadar smo pri prelomu besedilo oblikovali tako, da je v zadnji 
vrstici ostala ena sama beseda, te nismo delili. 
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Slika 37: Primera različnega oblikovanja oziroma postavitve besedila v vrstice 
 
 
4.4.3 Dolžina posameznih vrstic besedila 
 
Za slovenski jezik je primerna dolžina vrstic v povprečju med 60 in 65 znakov [16]. 
Dolžina vrstic v knjižnem prelomu ilustrirane knjige »Alfa« šteje v povprečju 53 znakov, 
kar je manj od priporočenega. Besedila v knjigi nismo prilagajali priporočilu, lahko pa bi 
postavitev prilagodili, in sicer tako da bi povečali zrcalo strani ali pa zmanjšali razpiranje 
v tekočem besedilu. Tega nismo želeli izvesti, saj smo hoteli ohraniti lažjo berljivost 
besedila za mlajšo populacijo, to pa omogoča zapis v višjih vrednostih t. e. (v knjigi je 
bila uporabljena velikost besedila 15 t. e. s povečanim razmikom (razpiranjem) med 
črkami (od minimalno –10 pa do maksimalno 10 t. e.). 
 
 
4.4.4 Deljenje besed 
 
Pri deljenju besed smo upoštevali slovnična pravila ter tipografska načela, ki 
zapovedujejo, da besed ne smemo več kot trikrat zaporedoma deliti. Besede smo delili 
tako, da na koncu vrste ni zloga z eno črko (na primer: i-meti, u-meti), zloga z dvema 
črkama (na primer: bo-mo, ma-ti) in da ne pridejo manj kot tri črke v naslednjo vrsto. 
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4.4.5 »Sirote« in »vdove« oblikovanega besedila 
 
»Sirote« in »vdove« smo reševali z razpiranjem besedila, spreminjanjem velikosti 
ilustracij ter z vrivanjem vrstic v naslove poglavij (Slika 38). Nastankom »sirot« in »vdov« 
bi se lahko izognili, če bi v nastavitvenem oknu odstavčnega sloga besedila (angl. 
Paragraph Style Options) namestili nastavitve zapisa posameznih vrstic besedila brez t. 
i. »sirot« in »vdov« (angl. Keep options) ter ponovno pregledali besedilo. 
 
 
Slika 38: Nastavitve odstavčnega sloga, s katerim lahko preprečimo pojav neželenega 
deljenja vrstic (pojava t. i. »sirot« in »vdov«) 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Slikanica je za otroka najprej tudi igrača, hkrati pa mali leksikon, saj iz nje črpa 
informacije o svojem okolju, o dogajanju v njem. Ilustrirana knjiga osnovnošolcu odkriva 
še širnejši svet. Ilustracije v slikanicah in knjigah pritegnejo otroka in mu omogočajo 
razumeti vsebino knjige, vživeti se v tuja doživetja in čustva, kar pa spodbuja njegovo 
domišljijo. Razvijajo bodočega bralca, da bo posegel po knjigi, četudi ne bo imela 
ilustracij. 
 
Zato sta slikanica kot tudi ilustrirana knjiga spremljevalca odraščajočega otroka in 
njegovega duhovnega razvoja. Obe imata v slovenski mladinski književnosti in likovni 
umetnosti pomembne ustvarjalce, ki neprestano iščejo nove možnosti na tematskem, 
oblikovnem področju. Skozi čas sta doživeli razvoj od klasične oblike v sodobno varianto 
s širšo tematiko, bolj poglobljeno problematiko in simbolno vsebino v besedah in oblikah. 
To je značilno tudi za ilustrirano knjigo »Alfa« Vlaste Grintov. 
 
Omenjeno delo ima tako besedno kot likovno sporočilo o moči šibkega in zvestobi 
prijateljstva. Likovni del je nastajal na podlagi že napisanega besedila, v tesnem 
sodelovanju med avtorico in ilustratorko. Skozi poskuse so nastale ilustracije, kakršne 
naj bi zanimale in motivirale mladega bralca. 
 
Grafična priprava tako likovnih kot besednih elementov je pomemben korak pri 
oblikovanju celostne podobe knjige, kjer primerna grafična priprava igra ključno vlogo. 
Med samim oblikovanjem in postavitvijo preloma knjige smo ugotovili, da je potrebno biti 
pozoren na vse malenkosti in podrobnosti, saj že čisto majhne napake odražajo vizualno 
neskladje. 
 
Z izdelavo celostne grafične podobe ilustrirane knjige »Alfa«, vse od izdelave ilustracij 
do oblikovanja preloma besedila in vključitve ilustracij v knjigo, smo prišli do pomembnih 
spoznanj in izkušenj, ki nam bodo koristile tudi v prihodnosti pri našem delu. 
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7 PRILOGA  
 
 
V nadaljevanju je priložena ilustrirana knjiga »Alfa«. 
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